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Arbitros revista Educación Química
Educación Química agradece a los siguientes 67 académicos por los arbitrajes que realizaron a por lo menos un artículo de la 
revista en el periodo de agosto de 2013 a julio de 2014.
REVISTA EDUCACIÓN QUÍMICA
Árbitros de la Facultad de Química de 
la UNAM
1. Alain Quéré Thorrent, Departamento 
de Química Analítica.
2. Alejandro Baeza, Departamento de 
Química Analítica.
3. Alejandro Pisanty Baruch, Departa-
mento de Física y Química Teórica.
4. Benjamín Ruiz Loyola, Departamento 
de Química Orgánica.
5. Carlos Galdeano Bienzobas, Departa-
mento de Ingeniería Química.
6. Carmen Urzúa, Departamento de 
Biología.
7. David Turcio Ortega, Departamento de 
Fisicoquímica.
8. Elvira Santos Santos, Departamento de 
Química Orgánica.
9. Enrique Bazúa Rueda, Departamento 
de Ingeniería Química.
10. Ernesto Carrillo Nava, Departamento 
de Físicoquímica.
11. Eugenio Fautsch Tapia, Departamento 
de Matemáticas.
12. Gerardo Omar Hernández, Departa-
mento de Fisicoquímica.
13. Héctor García Ortega, Departamento 
de Química Orgánica.
14. José Antonio Chamizo Guerrero, 
Departamento de Química Inorgánica 
y Nuclear.
15. José Luz González, Departamento de 
Química Analítica.
16. José Manuel Méndez Stivalet, 
Departamento de Química Orgánica.
17. Lucía Hernández Garciadiego, 
Departamento de Química Analítica.
18. Luis Olguín, Departamento de 
Físicoquímica.
19. Pilar Montagut Bosque, Departamento 
de Química Inorgánica y Nuclear.
20. Plinio Sosa Fernández, Departamento 
de Química Inorgánica y Nuclear.
21. Rafael Moreno Esparza, Departamento 
de Química Inorgánica y Nuclear.
22. Salvador Granados Aguilar, Departa-
mento de Matemáticas.
Otros árbitros de la UNAM
23. Ana Laura Márquez, Facultad de 
Medicina.
24. Ana María Sosa, Colegio de Ciencias y 
Humanidades, Plantel Sur. 
25. Arcelia Ramírez, Escuela Nacional 
Preparatoria, Plantel 5.
26. Blanca Estela Zenteno Mendoza, 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Sur.
27. Carlos García, Instituto de Investiga-
ciones Filosóficas.
28. Fernando Cortés, Instituto de Química.
29. Jesús Martínez Pérez, Escuela Nacional 
Preparatoria, Plantel 9.
30. Israel Betancourt, Instituto de 
Investigaciones en Materiales.
31. Reyna Paola Huerta Chamorro, 
Colegio de Ciencias y Humanidades, 
Plantel Sur.
32. Yosajandi Pérez, Escuela Nacional 
Preparatoria, Plantel 7.
Árbitros de otras instituciones 
mexicanas
33.  Aarón Pérez Benítez, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.
34.  Alberto Rojas Hernández, División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, 
UAM-Iztapalapa.
35. Alejandra García Franco, UAM-Cuaji-
malpa, DF.
36. Alejandro Gil-Villegas, Departamento 
de Ingeniera Química, Universidad de 
Guanajuato, Campus León, Guanajuato.
37. Armando Sánchez Martínez, Santilla-
na Editorial.
38. Carlos Andrés Galán Vidal, Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo.
39. Claudia Gabriela Ávila Ortiz, Departa-
mento de Química, CINVESTAV.
40. Eduardo González Zamora, División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, 
UAM-Iztapalapa.
41. Enrique González Vergara, Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla.
42. Judith Amador Hernández, Universi-
dad Autónoma de Coahuila.
43. Luis Alfonso Torres, Departamento de 
Química, CINVESTAV, DF.
44. Ricardo Navarro Mendoza, Universi-
dad de Guanajuato.
Árbitros del extranjero
45. Adela Muñoz Páez, Universidad de 
Sevilla, España.
46. Agustín Adúriz-Bravo, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina. 
47. Agnaldo Arroio, Universidade de São 
Paulo, Brasil.
48. Amparo Vilches, Universitat de 
València, España.
49. Andrea Soledad Farré, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.
50. Aureli Caamaño, IES Barcelona-Con-
grés, Catalunya, España.
51. Éder Tadeu Gomes Cavalheiro, 
Universidade de São Paulo, Brasil.
52. Eduardo Donoso, Universidad 
Nacional de la Plata, Argentina.
53. Eduardo Miranda Ethur, Centro 
Universitário Univates, Lajeado,  
RS – Brasil.
54. Emilio Pedrinaci, IES “El Majuelo”, 
Sevilla, España.
55. Hui Tang, University of Georgia, EUA.
56. Jorge Cardoso Messeder, Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio de Janeiro, Nilopo-
lis, Brasil.
57. Jurgen Honig, Purdue University, 
EUA.
58. Luz Lastres, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.
59. Maria de Fátima Carmona Simões da 
Paixão, Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, Portugal.
60. Marilisa Bialvo Hoffmann, Universida-
de Federal de Santa Catarina, Campus 
Trindade, Florianopolis, Brasil.
61. Mercè Izquierdo Aymerich, Universi-
dad Autónoma de Barcelona, España.
62. Miriam Stassun, Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas 
Gerais, MG, Brasil.
63.  Nuria Solsona i Pairó, Universitat 
Autònoma de Barcelona.
64. Pedro Cañal de León, Facultad de 
Ciencias de la Educación, Universidad 
de Sevilla, España.
65. Sheila Cristina Ribeiro Rego, Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca, Diretoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação – Maracanã, 
Rio de Janeiro, RJ – Brasil.
66. Silvia Porro, Universidad Nacional de 
Quilmez, Argentina.
67. Tania Denise Miskinis Salgado, 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Brasil.
